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Caso Dh/Dw=1.6 
 
 
 
 
 
Fig. D.116. Presiones totales en el suelo y en las ruedas. 
Fig. D.113. Evolución de los residuos. 
Fig. D.114. Evolución del coeficiente CD. Fig. D.115. Evolución del coeficiente CL. 
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Caso Dh/Dw=1.8 
 
 
 
 
Fig. D.117. Vectores de velocidad en los bajos del modelo 
y en los pasos de rueda. 
Fig. D.118. Evolución de los residuos. 
Fig. D.119. Evolución del coeficiente CD. Fig. D.120. Evolución del coeficiente CL. 
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Fig. D.121. Presiones totales en el suelo y en las ruedas. 
Fig. D.122. Vectores de velocidad en los bajos del modelo 
y en los pasos de rueda. 
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Caso Dh/Dw=2.0 
 
 
 
 
 
Fig. D.123. Evolución de los residuos. 
Fig. D.124. Evolución del coeficiente CD. Fig. D.125. Evolución del coeficiente CL. 
Fig. D.126. Presiones totales en el suelo y en las ruedas. 
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Fig. D.127. Vectores de velocidad en los bajos del modelo 
y en los pasos de rueda. 
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4.3.4. Rueda aislada girando sobre suelo móvil 
 
 
 
 
 
Fig. D.128. Evolución de los residuos. 
Fig. D.129. Evolución del coeficiente CD. Fig. D.130. Evolución del coeficiente CL. 
Fig. D.131. Líneas de 
corriente en la parte 
baja de la rueda aislada.
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Fig. D.132. Líneas de corriente en la zona 
inferior de la rueda (vista trasera). 
Fig. D.133. Líneas de corriente en la zona 
superior de la rueda (vista trasera). 
Fig. D.134. Vectores de 
velocidad alrededor de la 
rueda (vista delantera). 
Fig. D.135. Vectores de 
velocidad en el contacto 
rueda-suelo (vista inferior). 
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